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This study aimed to describe the future orientation of students receiving 
ETOS ID  at Andalas University. The sampling technique used was saturated 
sampling with 32 subjects receiving ETOS ID at Andalas University. The researcher 
also used data using a future orientation scale "Prospective Life Course 
Questionnaire (Career Domain)" which was adapted from Pratiwi referring to 
Seginer's theory with a scale reliability value of 0.93. The research method used 
was descriptive quantitative method. The results showed that most of the students 
who received the ETOS ID scholarship had a high level of future orientation. It 
means that most of the ETOS ID scholarship recipients at Andalas University 
already have aim in making and achieving future career plans, have started 
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Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran orientasi masa depan mahasiswa 
penerima ETOS ID di Universitas Andalas. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah sampling jenuh dengan jumlah subjek sebanyak 32 orang 
mahasiswa penerima ETOS ID di Universitas Andalas. Pengumpulan data penelitian 
menggunakan skala orientasi masa depan “Prospective Life Course Questionnaire 
(Career Domain)” yang diadaptasi dari Pratiwi mengacu pada teori  Seginer dengan 
nilai reliabilitas skala sebesar 0,93. Metode penelitian yang digunakan ialah 
kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 
mahasiswa penerima beasiswa ETOS ID memiliki orientasi masa depan pada tingkat 
yang tinggi. Hal ini berarti sebagian besar mahasiswa penerima beasiswa ETOS ID 
di Universitas Andalas sudah memiliki keyakinan dalam membuat dan mencapai 
perencanaan karir masa depannya, sudah mulai mengarahkan tindakan untuk 
mencapai perencanaan yang telah dibentuk, dan cenderung memikirkan perencanaan 
tersebut. 
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